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i' vint· i-dos ferits entre
dones i infants.
-IHo hal! fet els repre­
sentants de O'eu; els de­
fensors de la patria; la�
gent d'ordre!
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'. '.' ! gJ'andl6s mltlng el qual eselstelxen C ,.J,.J
,
Aquesta vegada, cases de pacifies oiutadans han estat enrunades ] .(. d -10 000 t
-
1.. II' 'd- b r
eae vegeaa fan mes mal els ce-
. - -
m�s e , reua a ors cu ane. Ires (ditsigut emb perdo dets hebi- .., per les bombes d'un avio, el qual, les ha escollit, � I'atzar, per I quan el vaixell cMexique» - 61 qual tanto de J'AfIica del Sud coneguts.
a convertir-les en objectiu guerrer. � � no es va perrnetre atracar - paseeva pel aquest nom) en Ilurs visites a-.
EI tema arriba a, esser per nosaltres, obsessionant 'per la se- per La Havene, tots ele aments de Ie ecese nostre,
va repetici6. Que hem cit comentar [a, que no ho liagi� comen-, llibertat,
tote una immense multftud fa enlan �empr,! de mal, encore
vietorejava des del Malec6n a aquells
. que no IiI in cap bomba. LiI seve so­tat? QHe hem de dir que no ho hagim dit? Heus aci una prova nens que l'inhuma Barlste els negava la presencia prop de Ies pobleciensl1_les, en tots els casos iamb 'totes les agravants de tot el que hem.] I'ofrena que el poble, el veritable po- .' civils es' natural quiz causi una im-
esmentat. La, barbaric feixistal
.
-, _ ,
ble cuba volla dedtcer-Ios. .
, pressto d'espent a lespersones que
Teresa i' M�rlnelo ens han portet el no fan la guer/a: els nostres vellets,Els 'impotents de 'resp�ndre als 'fronts de guerra, covarda­
mentgtraidorament, sotgen la r�raguarda,' on es, per, ara menys
,
perillos actuar. No tenen la preocupacio ni senten l'escrupol de
passar d� guerrers a miserables assassins i a des.tructor-s c�imi- �
nals de ciutats indefenses. L'objectiu guerrer, no .te alicient per
la seva covardia. Perdura encara la mateixa sensibilitat d'aquells'
calor dels doe pobles germans. Par­
len iamb� de la gran .tesca que en els
q les dones .als pobrissons infan!s.
No sebem s! equests raids, inspi-
"
seus p�jSOS respectlus realitza el So' rats Pel' la mes tetinade maldet, son
cors Roig Interneclonal. Ad a Bspe- tinguts per una gesla hero/ca. Tot
nya, ens diuen, per ri fer mes eficec podI ia esser, perque ells i noselttes .
l'eluda j Ia solldernet s'Impose le ne-
.
no enienem pas �es coses de /a ma·
cessUat de unlflcar le�. SI en el Con- ieixa mimeta, i no Irobar/em est],any
-
�valents» militars que quan detenien un obrer 0 un politic' i el.
.
gr�8 de la SolidBrH4t que el dla 14 i que un fel cbvard i baixamdnl climi.
tenien ben lligat aleshores l'incitaven en el mes viu dels seus 15 de ag.ost heu de ceJebrar assoliu- n81 com es e/' bomhardeig d'avui a
sentiments: injuriant-lo de paraula i d'obra si els venia a tomb. perque no? - la' unificacf6 en I'ajut, Malar6, mere/xes f'ericens j el te-·
f
.
b 1 f 1
haureu donat un grail pas, els benefiT' .deum de la genJ de l'altra banda. "La mateixa. � bi.�arria» que eia possi Ie, a la, a rea itz,ar aixo:·· .,. ci� del qual els trobcran totes les vfc- AMataro, d'uns dies em;a ha aug-es producte autentic i tipic del mi11tar espanyoI, que es debat en timee del feixieme.
/ menial el panic. Es el que 'vole� e/s
la propia impoten�ia, sacrificant tot el que poL. � Ai�f ens parlaren d.os antifeixis1es . miselable$ que han provociJt ;'Ia
. *
*
* I autentics que compten' en el seu ha� guerra ines violenla _q,ue ha' visl la
Serenitat, ciutadans! No abandoneu els vostres '-nervis i sa- ! ber de nultador�, �mpresonaments I. ierra que Ilepilgem, . ,
pig uem fots plegats s,uperar els moments tragics que el feixisme I' persecucions sens fi que els han ser- S'explica forra que el n.erviosis-. '. -. . ' vlt per a fer-los m�s forts en aquesta me,' J'esglai i la indignacio facin,ens. fa passaro S6n mome�ts ,de prov� � h��. d� vencef els im- IllUit� dura entre els tira�s del m6� j presa en J'esperil dels que es veuen I




", Illibertat dels pobJes. '. i I barbala, sense resperan�a de comp"
,Com mes bArbar sera elieixisme mes -duradora i mes defini .... 'l! Cuba i Mex1c, c�m Qussia, han sa· tar amb una defensa..' 'but Interpretar fidelment el veritable 'I!ero lamenlem-i no pas per nos-tiva Sera la victoria.· I signlficat d'allo que representa l'8J'udal allres-que el dese�per arribi a fel
__� �__�_� • !I��ll���mu�momm�e�qd ����oom��h���
.
I'
56n m�s necessaries i ImprelScindl- de boca d'a/gun ciulada que haviaCom se'tlten la nostra lIujta biesper�ltriomfdefinitiudeillcausa perdutelcontrol. Totesjustificaten
e1s treba!ladors de Cuba i MexiC I Dn�:��::: lOB affi� .1 puny .nlillr.. ::�;;:;; :::: 8":,;::':0 ::::8:;::
De loIs �s coneglldil l'ajuda,desjn· 1 �os malernals eri 'trobl:lren � d:altres I . PASQUAL CARNIAGO rem res allunyan/�nos' del senlif co-feressada que el po15le mexic8 ens ha I qu.e els mlmaven j acariciaven. mu. lIes mes gue a/lunyal se de lavinguf prodigant des d'eJs primers m��' t Teresa Flotenza, dele.gada de Me-i LLBOlU realilal es dir qu� de tot el que pas-
ments de la 8ublevcCi6 feixleta. . f xic per la Comissi6 QAjuda a Bspa- L LIB E R TAT. sa ep Ie la culpa el (lo'vern, J'Ajun-
I
Per sl quelcom mancava per a po- 'I nya, j l'escrfpfor cuba Marinelo, . ens lamenlo algu allre qu�, cf>m aquests8M d� relleu . tot I'huma sentir de tan parlen de Cuba j Mexie en 1a �isita
,ran poble, amb l'arribada dels orfe- que fer�n ala Comissi6 Pro-Congres




BleS de manifest fota la grandesa de
la seva anima lotalment ideh!ificada
amb aque�lo nostra gran gesla d'ho­
mes btropella!8, perb mai ven�uts.
Bis nens sense pare, els fills deJs
gl-oriosos caiguts reberen el major
bomenlltge que. mai havia eslct otert
per cap poble tile fiJls de Iberia.
Tots els valxells aricorl1t� a 10 badia .
de Veracruz, coberts amb les eev'es
.
./
miIJors �ales, saludllren limb les s�-
vee sirenee l'arribada dels petltete,
victimes innocents del criminal feixis­
me espanyol i Intermicional. Home�
del poble s'abra�aven emocionats,
• I
Comites de: Control de Banca j Bt\lulvi
de Matar�
!
',. Banca Amus'JBanc E�ianyot de Credit'I
J •





No han vingut fins noslIltres per a
recollir: el fruit del nostre agraiment;
arrjben a la Mare pat ria per a captor
··Ies impressions' d'aquesta nostra
cruenta ,lluHa en la qual es j_l.lga la IIi-.
bertnt de 40ts els poble:!!.
Bis trebaliadors cubans en� diu Ma­
rinelo, es1an totalment identificats
amb Ia c�sil d Espanya. Les sU,bs­
crjpcf0!ls d"o)uda al poble antifeixista
eepooyoJ, prohibfdes per Batista, e6i1
continues j l111i�onador�. La m�s pe�
tlta ocasio �s 'aprofitada per' a man if'"
festar·se en pro del- Govern iegaJ.
L'avefiturer Batftta pereeguelx iots
el� que s:;mpatitzen amb Ja causa es­
panyola I conslderlt.enemlc seu al que
�s amfc 0 simpati12:ant d,Els braus lIuf­
fadora espany_ols,. Tot el que fa per a.
evitar les demostracions de elmpatla'
Bane \)rquijo CatalA
"Maj6 Germans - Banquers
Ca_ixa d'Estalvis i. \ " I
Bis comptee corr�n_ts LLIURBS·1 le� IIfbrwes d'ewa1vl
obertes en l'actualitat, no estan supjectes II cap intervenc16
,
oflcfoll funclonen com abans del 19 de ·julio).
Ingresseu els vostres, cabals en· els
.
nostre� ,estabn.:.
mepts I 6 la vegada que obtlndreu .h�neficf's 2lfav�rireu la '
nova BCOi1onil� ..:
I "
men1re eJs seus lilis. del:lLaven e5capar
.el plor benafac�or de la �eV6 humana
.. rebel·lla. Tot e.l pob":� muicil ret�




'organismes;' sent el que passa iant o '
La -Seccio Oastronomice did Sil;1dica(de lea Industries Altmentarie« ;:hl�S que noseltres meteixos,
" -es complete a enuocier-I'oberturs deli No, no es pet culpa del Govern ni
H 0',-S t a I' 80'0 ave' n t u r"a D u·.rr u 't [de I'Aiuatement; que no tinguem les






Itir squella reliitivi!,lranq�i1'litaltan PER, AL DIA PRIMER D"�"GOST, 80n Cooperatiu '[ndispeneable a IiI vida ap�cible de, Antiteixistest Preneu note d'equeste data ", , 1 & 9o�a a eoneixement del p6bJf.', Ies persoaes de Ie poblecto no com-' S i ",. I ",S'" � t S' I' per al Pohle _erve econom c :-: ervei -acure : -: erve J g� ���raI que en el l!orteig de.cfumhaieni.
,-
Ill'iful .e la "'GoneJeHeria d'A�si5tei1Cfa
' .Podem ester segurs que no es les ��rcum,sta�cies·' poe p�oPicfea p,er,! ,EI bombardeig d'avui I Societe ecrresponent al. dia 26 de juljolqiiestio de pessetes l'edauieicio de a I a� ,yenda mot! vades pel crlihinal
f ' ,_ _ _ d"J t 937. �re,gon5 coneta � raeta IS po-beteries entieet ies, canon's de Ilarg bombardelg d'equesr I)'ulti. -_ - A do. quarts de vult, aproxtrnade- - der d'lIqu••ta Con••Ilerla, .1 preml deabest isvlons, Pensem en dues co- Per ranr, derna die 28, tindra lloc-el !I' ment, han sonet Ies strenes d'alarma b h t _H'I, Ybgt,:"j-e,n� pesseree a eorreepos rutees: EI ctim lnqueliticeble de a no sorteig dels cupons de data 27 i qata t i �'ha sennt et roncar d'un avlo ..i�telvencio petrocinede pels peisos 28, renlnt en compte que la prlmera ! Aquesr ha peesar sobre Matero, ha,democriuics i la gran gran quentitet bola que -surt! correspondra ale cu- I donat une volta i It. masxet altra ve-. . 81. _ numeros _ oorreetponcnt•• pro.que ho� en necessite perproveir les - pons del dla 27 i I" s.go�a pels- del i gada cap el mar en direcci6 sud. !;Ip- inlet. amb tree pes3et•• , son .1"",..poblacions que hi tenen diet, entre dla 28. 1 deixar anar en dos intervals unes deu ';A t1 , ilJ.'J'm,e!Ies quaIs s<hi compte Malaro, Matar6, 27 de julio! de! 1937: � BI ! bombes, les quais han calgut en �QC(l OT! _ 177 _ 271' .. 37'1 _ 477 _ 577 �,Si emb la tmgicomedia del Com!- Conseller Regidor d'Assistencics So- ! extenslo de, rerreny al" carrer de La 777 ! 877 _ 977.
i
,,;:. de Londres iamb Ie faraa de Ie S. 'I Iosep Serra ' M t 'jt f- • I' 1 d I '\1 n�7
I� U�
Cli!,. i U ual ,th. ,.. Mataro.26 de Jul 0 e f7t) •de N. no s:haguessin posallraves all I M.n o.tat enru.nod2.s cine c.se. del __ I BI Con••ller rl·Aa81.t�nc!1l -So�lal.lIiUle comelr del Govern de la Re' i CONYAC POPUL,AR
;", I carrer deMutualitat, dues del carre� .�e Irl�' Setrq� .jpabfi�a. no soiament tin�lfem les ' CONYAC eXTRA /. f, GravIna. Hlln quedat inmbe d�strUlts;'rmes 'que ens calen per que efs vim-
CONYAC JULIO CBSAR I una p{)TI de!s fafiers de l'ep,al"acions.dais de I<aire i delmai ne) ens assas-
.r ,
'
! de'fa C�mpanyiil Genera! d/Biec�rlcl:-de I caSfl XereS!3flflill- ,s!nessin impunemen/� sino que efs Ita! i .una part d'ers talters de loa fuste-, Iraiaors, els monsll,es, ja no em{TIet- M'O R � L B S P A.-R B 1 A,
i ria Recto i C,a. ,zina�ien J<aiIe alJ1b /Jur exislencia Dlpo:-sitarf: MARTI PITS �- MATARO i IITIJnediatcsment s'ha I)r,g�flitzt1t elsma/�ana. perque fil temps que els
I trebal.!s d'ouxltl I ••lv.ment. 8ls ferit,.-No'es pot'dfr blat q'�e no �igu'i al I' b 'd ',haUl fem �en�ul.. I I' h-�n estat tra311ad-ats am tota rap: e�, Els ciiJladans de Malalo poden es- sa� i ben Higat; ,el mateix succeeix
I sa -a la, Clinica Mutualitat Alian�a Ma-
tar celts qUi!'�raixo' i de 101, se'n,p�e- amb les botifarres qu'e fan a l'BstabH- , taro'nina. on han estaf curats, de prl­
ocupa qui se n'ha de preqcupar. m,ent de �arns i C�n8�I�deria .del car- t inera intenci6 pel cos de /facultatiu$No es cregui pas 'que hom resli in:. rer de Selnt loaqmm. num. 55, nQ es I de I'entirat. Aquests 56n eIs 8egti�nts:
diferem al dolor did poble!
'
pot ap�,eciar la s(c.':va quaJit<l.t fins que � Manuel Martinez de 1� any�.-Fins ara hem eslal a/lo que es diu s'han provat.,-T. 292 R. 1, Maria Vila 54 »11mb les mans al cap davant la bru- I Mario_MarHn'ez' 54»
AjUNTAMBNT DB MATARO I AureHa' P2dro ' »44»














M' D ;.: � han,fet el3 '<;I-iagnostlc de creservah,Carrillo, Vlcenta artmez, Offi.:;nec r '




' '". 1M! JoseI' Serras :. 44' ,&g�da Arttl-gas Francesc'Rhnb "5 0- - Dolors Serril� 11, ,»reno i a la ft1mm� Robles, passin per I ,
d jo.sefa- Serras . 16 »aquesta S'ecretarfa (De�artament e
Florlnda CasadevaH »4S »CovernacI6). eo bores d'oficina, per




lalilal'feixista, pero dinlre poes, po- '
cju{ssims dies., pOIse! no haUlem de
mr, ho aixi, i. aleshores no vil?t:/rim
, eis que ara venen a sembrar la morl
leI panic, enlre les persones honra­
des.
fBi venen, no serlt' com f1r�. Lla­







CONYAC eXTRA �or.ft�e� P;4rtel�
CONYAC JUpO CBSAR







_ Compallyes:.:Desitjarfem de, totes �vo­
saItres que cooperessiu a la gran
'obra que portara a .terme eJ Casal de,
[<1 Donn jove. ja que en aquest.s: mo·
ments no"pot haver hi 9ap companya
qt�e resti ina�tiva delxant de cooperil�
a l'obra antlfekdsta,
'
Us esperli 'la Delegaci6 a Matar6:
Fr�mcesc Layret, n.G 36, de dos quarts
de vuit a dos quarts de nou de la .ver­
ba,






lJemaneu-los, en ,lea ,bones tende� d.






CUPO DB L'INVALlD.-es fa pu:,
bile pel gcneral c.dneixement de' tot­
hom que el sorteig que corresponia
deetuar avul dia 21,' serll,ajornat' per












23 de juHoi del 1937. - BI
de Governocl6, Pasq.uot I
,i / I Ter.esa Verd22,guer .) 54 anys.
,
• t I Pere Matalrnoroa » 25
MAN<;ANILLA '",LA MAlA!)
'1 _ Toka aqueata son de pronoRtic lieuKBRBS PINfsSIM cPBTRONIO. [' una vegada 'clirct8 han marx.at a, do­M 0 R ALB SPA R BJ A - KeRBS I micilis de familiars 0 amics.
'Di"03Hari� MARTfP!TB - MATAR() I "Bntre lea runes nomes hi ha 'que-
I
dat Marj�n' Bailie, de· 72 anys, ei 'qual
-Voleu fell' un,pte:s,mt de 6o� gu�t ,m11lg Hnpedft no ha'pogut posC1Nse ai economic? oc I:'legur.
Bis agents de l'Ordre public., Creu
Roja i bombers. secundats per molts
TIlES DBTBNC(ONS.--Ahir fOl'en ! c!utadans, han tr�bal!at d'una manera
deringuts tr. indfvtdus. veins d' �� j' efica� per tal _d"or�anItZ4r l'auxH! desrenys de'MlIr, aCl,lsats d'intentar mar .. t del primer moment. .,
�,
xar cap a Mallorc� en.. barca. Poren i
-
....
, trobats en' aque3ta quevlures' de di-' l Le� brigad:es han coment;;at el tre-
verses classes, i un mapa de la cO,sta. baH d,� recolHda de I'end�rroc f el
La policia de costes se'n feu, chrrcc I 'desemb,aras de la vic) publica: objec­
ahir a itt nft foren traslladats 1.1 Bar� tee, mobiliari, erc. De� d'aquest �ati
celoml. s'hi treballa activament. •
A ',"
A i'hora de tanca! f2questa edicl6
40
9 me:sos.
Aneu a Ia Cartui a de SeviHa.
hem pregunt�t per I'estat dels, f�rft8
de l'Hoapitill i\�n8 dluen que es satis�
I faclori.
��IIIU5IIt..,;:JIt,..;�_�' � Llegiu �LLIBERTAT
Ilia ,., • llliitill tt I.'.,ell i�.. lradallelt � �Dr. ¥lSI-Dr. UbaAa
• Trad.meDt"r�plt I DO OP,eratorfdt!' (�3 .aimt\lfra!l�. (morenea)
Caraci6 'de ies "1il�e�8 (lla81lea) de, lee carnes. - Tots ela dlmecres I






Maquines 'crescriur� port� i,
d'oficin�, maquines de sumar, de
dtlcJ.11ar i aparells; multicopistes.
Ra6: A rgii'elles, 34 Matar6.
Conselleria
d'Assistencia Social
, QUADRB DB VISITBS
DeL DlSPBNSARI DE L'HOSPITA,L
,
'MUNICIPAL
Dir�ctor: 0"" Viladevall, Medlcims"
general i drw'gia;
Sub Director: Dl'. Campamar., Me­
dic[nll general. (Visfta diliuns, dime­
cres, dlvendreB. de 10 a 11 �lItf).
Dr. Cabafi�s:- Medicina i cirurgl.
generals r Obsretrfcia. (Visita dimarts_
dijous, di8sabres, de 6 a 7 tarda) .. ,
Dr. March: MBlalties de la Infancia.
J
(Vialta dilluns; dlmecl'es, diven�res,
de-6 a 7 tarda�"
Dr., Guix: Odontoiogia, (VjBit� dI·
marts, dlasabtes, de 12 a t maH).
,4
Dr. Vinyaa: Tisioleg. (Vi3ita dt-.
'marts i DijouB. de 6 a 8 tarda).
, NOTA. � Per la visita precisa fa
, previa ilutorHzac,l6 de Iii Consellerl�





De la Sodetat. IRIS (M�1 '. 'N
, l®,.25): ObuttJ els rJfe3 !u"e,s 411 '"
tlwzs al�tir(!lk ('}Ja 8 a 10';' hi�:
df&&abt�" dIa !�tItu i.t. 6, a 8 del ..
, pre.
D� W: Soctetai'A 1:BNBU (M,u,.,�
.PaJou, 3): HOJYJff.: Dtu felner., dI I*,'
10'. de Ha.rdt; (jlssabt� (,J, 4 a , U'"
tatdIJ f da (9 a 11 de lJa flU t_ i:IJaa"".
! dla festWlJ (Je 11 a :I a.l nuUll ••
�
,
a 8 dd Vf!.'II'c!.
De la CAlXA fYBS71ALVIS (P"'_
* la Ulberttit)�, ifl@l·(lI. �fU�
(eIn"., dd aIl41iZlu tJl �N,,,�
'a ana ad mae#: r cia doll tfIUIrlt. ,�
411. flUJl'tlS aeMil oW._,,_ Ra" ...
tIldiJ de� t laII&
�'kl SOC/ETA TMODIJRNA 'RA·
TBRNITAT (a.tadiltu, J2 lCUcI, "ft,_'
Obefta• dIllaJq CI I!JIHIuIta, ••• ,-












:' JllellUI d I pe�' I CI I sa tocle I f,1111 8 FE IU I per,'el. I e r�Del C I n:I,e:UUUQDe!
,
" ,1, ' <, ":.,,
'
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'" ",' ", ·.LeS.l0p��aCl0nSo��r��;�g6. "'.,'"
,
.:
·lls leixist!s tenen 2S.��� DUlleS en el 'curs '�e les,o�erHclOns,DI tentrr












BI comunicat d'aquest mIgdia' se-
,AI front d'Arago' "'"'' '\ t'
" nyala names lleugers canonelgs i l'ar..
_









pecial.-Duranf les dpes darrer�s tor-
;na�eR, els rlrotelga s'han. succert en i L8s crisi del pollastre
I 'I molts sectors des del Nord d'Osce
\
BI Dlarl Oflciel de III Generalttat de
\ , "
, \ -�ns a la rib� �e.I'Bbr��,. Catalunya publica
evul una dlspeel-,
'�Is �oldllts' republicans reah,tzaren ci6 en la qual ee prohlbeix en
ebso­
Incarslons proflroses, arribant darre- lut 'que en -Hotele, Fondest Bars i
ra de lea llnles enemignes ,i portent a
,h�3..oatres dlvereos elements utile,
• 'aquestes incursions han arribat
,a _Ja conclusio de que els tecclosoe
no renen res a recolllr en els camps
,
perque no han sembrat res, Algune�
parrullee arribaren a un� quanta qui­
'jometre.e darrera de ies trinxeres ocu­
,l'ades per l'enemic i han retornist dient
((ue en els camps tor es sole,daf I tris-,
tesa j no hi hzi cap coHita de cereals;'
,I escas bestiar q'ue es vei� a disUm­







InformacJons' de d�1rrer,. hora do�
-nen com' a cert que a Saragos�a no
�ba quedat, cap av.i6, perque els fac­
ciosos els trameteren ad front de Ma�
,drid, junt amb tropes que recollit en
.!fiucHs mes aviat petits, pero que en
-conjunt son els millors que renen als




51 Jutjat numero 7 h� dictat provi­
dencia, lIiur�nt: lea 22§]mil pessetes
qu� d,fpositil el Comite del Born� a )a
·Conselleria de ProvreIments, en vir­
,tut de )a denuncia que hi va easer




Ha estat detingut Xavi¢r Bstray�
�arlista, que era, regidor de _'Pamplo
na, el qUell no hf2' sabut explicC!r qu�
1:1el'l a Barcelona.-Fabra.
Els cementiris' clandestins
Ha tornat de TerresssG el jutge Ber­
, Jran de Quintana qUe inatrueix el su- i
m,;ari sobre cementiris c1,(\Odestins,. I
,
, !
lla dlctat darrerilment �ute de pree6 I
contra quatre veins d!? Terresssa.­
.;P�ltris.
,Per un company,
" Aquesta' tarda Consell




•• ... . .... _t· ".'"..
clients pollastre i altres aus . de plo-
ma, tote vegeda que les necesetrats




La lIuita antifeixista ,
EI camp rebel '
SANTANDBR. --, Radio VaHadolid
en una de les seves edicions' d'ahir,
radia una nota demanant la documen ..





anys ales cQsernes, per-haver,,:se de:- ,
cretat la seva mobilittaci6, I afegi que
'
l'ofer-slvf2 dels rotos al front de Ma-
,drid ha causat mes de deu mil baix'es. '
Davant el gran nombre de trens que
van arribant C1 ValladoH� cari'egats de
ferit� Ja -poblad6 8 'hi!!, alar-mat molt i
ha tingut de dirigir !a parllllia a'la




Al fro�t del NQrd
"
t;ts M1nicipls valenclans
VALBNCIA.'--:' Bnrre els ecords
pr��o� en el recent Congres celeb rat
de Munlelpts velenclans, ligura entre
alrree, el d'adrecar-se al Govern per
tal que dlctl un decret autoritzant, Is
municipaHtzaci6 de la v�veRda......Fa-
'bra.
I
venc.i6. N 01 han varlat les postclone -
, i menrre en la reunl6 d'ehle, Qr�ndl
I ,va I
tnrenrar �altra, vegade convencer
i,'
que �'h�via'de comencar per recon�.I­i Kef la b-el·ligerancla a Pranc , Cor­
I bin, delegat trances, va ernprar un to
� polemic desconegat �ns �ra '�n Uaws
" ,francesos, mantenint energlcament. el
punt de vista frances.-Fabril.
Les .balxes dels rebels
, ,DARRERAHORA;'
MADRlIl.� L'Bstat Major de 1'13- -, - -
.'""
xercir del Centre estirna que el nom _'
bre de baixes aofertes.per I'enernlc e�
les operaclcns 'efectuades equesta
ultima dies, s'eleva 'entre morts i te­
rits a la xifra de 25.000.-Fabra.
en e! qual s'acusa obertament als di-




ROMA.-Bn les recents emissions nya
318 estr�nger�.
de paper moneda' extes�s per ,tota
.
Diuen que els seus ideals 'han �at
mdia, s'accentuC1 cada vegada mes Ia
tra'irs i acaben amb
;,
un cVisca' Bsp.­
nya i un «morin els traiJors».-Pe':
clrculeacf6 de bitllets amb un encuny ,> , )
�Ud.
:Estranger
GIION.-Bl bloQ'ueig' que eis val­
xells pirates intenten sobre aqueat
port, no el realitzen a :satisf�cci6,
Ahlr entrareli dOB vaixeils angles08 amb el que es desenrotlla actualment
f un de frances. Bis vaixells' 'pireates ,'al territori dels f4Cclosos, especjal-
dlspara,ren lIurs canons contra e[ prl- ment a Sevilla, on 1!!'empra 'el mateix
mer,. pero davant el foc de lea nos-
tres bareries de costa abandonaren
, I'
!'agreasi6. Alguns dels projectils cal-
gl!-enm molt prop dels vaixe!is.
Bis tripulants del valxeH, frc1nc�s
entraren cantan�'«,{..a lnternaclonab. ,




MILAN. - S'ha fet public. nova­
menI, a proposU de ·Ies maniobres
'mJIitars. que :re�litza 1'�x�rcIt itaHa aI'




ci6 de cent cinqueanta homes hll asso-
lit el clm principal del mont que porta
'
aquell nom, en" erqual ha coI'locat Ia
bandera italiana.' ,J
'
Bnseme. alrres dues eeceions que
pilrticfpen tambe.en aqgest�3'�xercici8,




sobre - Cordova r t
ANDUJAR. :__ 131 8,e Cos d'Bxercit
,
"
, ha realltzat una brfIlan� operaci6 que
hi! posat a tnaus de I'Bx�rc,t republl- ,
cll la serra f de Adamuz. que domfna.­
Mon'oro I tota la regi6.
L'operacf6 ha estat tnoltdura. S'han






mes sobre el terreny 100 baixes vls-
\
tes .
S'ha �otat que I'ene'mlc evacua
Montoro i Villafranca de COrdov".­
Febus.
Ja,se'n"donen compte
MADRID. - Bntre les robes d'un "
- ,.
solda! facci6s' mort en les darreres
operacions, ha estat trobat un mUi...
fest signat per ftdangi15tes I requetes �
nomes visible a contrallum 'en el que
apQreixen 112 fals I el mC!rtell. I Mes detinguts i ntes armes
,;
88 interessant relacionar elquest fet
sistema de propaganda antifeixlsta.
A' quasi tot el 'territorl rebel d'Bs­
panyel hi ha bitHers amb cartells elo­




RO�A.-cLa Tribuna- publica un
article en' el qual diu que, han �cab4 t
lea hegemonies, a la Medi�erran�Q i
que UaUa segueix el m�tode d� la pau




MADRID.-La polida hii ef,zctti,�t
64 detenclo� d'indfvidus en el domi- ,
cm dels.. 'quais hea estat tl'obot arm3 �
menlo
"
H�n �8tat recoll�ts 45 fuaells. ciimf"
mil ca!'futxos i 35 bomb�s, SI3 de lea
qu�Is, �6n de marca ih211ana.�eblla.,
,
Consol falsificat
una ambaixada. Bn aquest f�tl3 Con-
sohi� s'hi hem trobat armes. 'bombes t




PBRPlONAN. -13115 diaris Tecullen
un fet de Canyardo: Qua'n 'Pi18SaVen
els routiers ,�er Bourg·Madame una
espanyols feixietes _ saludal'en amb el
brl2� extb. Canyardo reaponlue aI·,
�4nt eI'�uny, ( el, c9rr�dor Halla de
I , ,
LONDRBS.-Segueix el' to pess! � ,i'equlp oliclal Capuzo tambe rea))Oll
'"
mista 'e,? ;a p.�em� pel que respecta ,a I'gut tlI�ant el puny.
81 fet'ell molt (0'"
la sori d� Ja qftestf6 de la no fntel'- mentat.-Febus. _'
, \
"
MADRID.-S'ha detingut un indlvf-
ca�ent sobre el� vaixells que intenra.. LONDRDS.-ctl ,du Ia detenci6 del qual hi! nerm�8
el"
lj lj c�p de la 'missi6 -
("
yen el bloqu,eig. Amb l'accI6 coml?i-, britanfca 84nitilria al front de Madrid,
descobriment d'un fals Consolat que,.
nada de terra i dire no han aconse- . servja d'enlIa"" amb els' l·',:but,·
.. ts 0ie
Rodolf Allen, ha mor't en el curs d'un
- y
"..... ..
, guit ela faccio!os sotmetre aquest combat davant de Brunete.-Pabra.
port a un bloqueig.-Febus. "
. \
,
Al front del Sud' '.
Bl Sindlcat Professional, de (.?erio-
,distes s'ha adre�at al ministre de Jus- CABBZA
DB ,BUBY" - Mltjeln�ant
Jfda en favor del periodj�hJ Jaume Ba-I un auda� cop �e ma donat ,pels nos­
lius, delingut per la publlcaci6 d'un"
tres soldelts ,sobre territori enemic,
,artlcle.-Fabra.
'
foren fets presoners' onz,e paisans,
agafant cinc"Icents caps dE bestlar,
Bis presoners procedeixen dels po ...
, ,r' 'Aque.st maU, el President Co�panys bles d� Bredas, CainpUIos, Oliva de
:' Jta,treballat',durant. el mat(· prepearant 'Melyda f Alconerl2, pob"e� que es fro-






ben a m�s d� 30 quilometres de tea







quan el eeu cost no sigul Inferior a Obiecre el valor del quo} slgul de I seva neruralese [a hi' esran conside�'
5'- ptes. pece. '11 '- l2 25 pres., segell de 0'25
Ples.,.
rats, com per exernple neveres, plan-
Obiecre el valor del qual sigui de xes -electrlqnes, tore classe de perlu�ARTICLBS DB CAL<;AR • .
n 26 a 1� ptes., �egell de 0'50 ptes. , merle, etc., deuen tributer per Ia Jax5..Sebaterle, quan _el seu cost ho sf .. , j' Obiecte el valor del. qual slgu! de de luxe qualsevol que slguJ el seu lm-aul Inferior a �5<- ptes� ,6
� 101 8250 ptes.';' segell de 1 '- pta. port 0 valor.
Objecte eI valo� del qual sigui de BI que es fa public per a genera'I,
251 a 500 ptes., segell de 2'- pres, rconeixement de tots els cluredens, j,Oblecre el valor del qual sigul de en particular pels comerclanrs que ex­
.
501 aLOOQ ptes., segell df! 4'- ptes. I pedelxin artiC!�s afecrers per l'�mpost
Obiecre e.i valor del qual sigul � de de referencle, j�' que ells �6n ta'llbe
mes'de 1.000 ptes., segell de 7'_ pres. ' responsebles de les infraccions del
Bls estebltments que es dediquin a present impost.
la venda d'artfclee de luxe gravers en Mlltar6 a 22 de juliol del 19ts7.-





gats a poser en cada article el segel]
,
corresponent; l'lmport �el qual recla- ,'0 IMP�BMT.It. MINB�'(A: - MATAA,O. maran del compredor, devent amb
entenorttet sol-llctrer. de la Calxe Mu- ,. [ tr• [.O'r [ADft[O�l�r
'
nlcipel els segells que preclsln, prevl I,' 8!8 Bsrop.lc�allta·t·· "n�1 p'n,xllfr'"Hac" .L,�pagament de l'import deJ� que �ls hi � '" �.... ..siguin facilitalS.
1I1IBSt.S i pollastre a I'ast a .18 tIsta del pUnt
�·.�,Anuticis Oficials
ALCAl-DIA DB M�TAR6
Ramon MoUst Valls, BatHe de le
eluret de Matar6.
J�llig saber:
Que a partir de la data d'avul he
e.s1at poset en vigor el nou impost
municipal que grava eta articles con­
sfderats com' de luxe, venuts dins de
]a Iecalltat, que vindran obtlgets a sa­
tisfer ele compredors, d'acord amb Ia
claeslflcaclo que seguelx:
ARTICLES DB VBSTIR
Trejo cornplerr, quan e-J seu cosf no
sigui 'inferior II 125'- ptes,
Prmtalons d'home, quae eI seu cost
DO,sigui·inferior a 50'- ptes.
.Americanes I abrlca, quan el seu
cost no sigul inferior a 75"- ptee.
Camlses d'horne, quan el' �eu coer
no sigul jnferior a 15'- ptes.
.
.
Gereeis i erticles similars, qUlin el
.
.seu cost no sigui inferior a 10'- ptes.
Mjtjons, quan el �eu cost no sigui·
inferior � 2'50 ptes.
MUges, quan eJ seu cost no sigui
Espardenyerla, quen el seu cost no
slgul inferior a 10'- ptes.
ARTICLES DOMESTICS'
Iocs de mentelerle, quan el seu-eost
-no slgul inferior a �'- pres.
Ices de-Illr, quan el seu cost no
.
st­
gui inferior a 30'- ptes.
I. Mobles per unirer, Quem el seu cost
no slgul inferior a 25'_ pres. •
Mobles, locs complerts, quan el
seu cost no sigui infertor ,iJi500·_
ptes.
Alrrea articlee domestics no .con ..
inferior a 4'50 ptes.
'" )
signats, quan el seu cost. no sigui in­
ferior a 20'_ pres.
ARTICLES DB PBLL
Maletes, malefins, etc., qua)sevol
.
que sf.gui el seu �alor •
qaljer�,�, peYiques, etc., qu�lsevol .





articles de peH,. queJsevol .
que sigui _el seu valor.
Corbates, quan el seu cost no si- ARTICLES DIVBRSOS
guJ inferior a 3'- pIes. _.
-
I' Jolerj8 i' bisuteria, Quc)sevol que �i ..Robes per vestit senyora, quan el
I gui
el seu valor. ." "
.eeq coet no sigui inferior a �'-/ptes. Articles d'escripfori, -quan el pre�
metre. no sIgul .inferior a 5'- ptes.




sigui.inferior a 'iO'- ptes. pe�a.
Cinturons i altres s-imBars, quan el
�e�'c08t no sigui inferior a �'- pies.
"e�a.
Gorres; boines i barrets;· quan el.
8 eu cost no slgui inf erfor a 5'- pies.
pe�a.
. (
Qualsevol aUre objecte considerat
de luxe, quan el prell no �igui infe­
rior a 5'- ptes.
La forma d� percepci6 d'aquest im­
.
post .sera per mitja de se�eH munici­
pal d'6cprd amb la BegUent tarita:
Objecte el valor del Qual sigul hi­
ferioi a 10;� ptes., segel! .de 0'10
AUres prendes no menci(.nedes, pt(>s.
f'.
Tenlnt en compte que en)a prece-'
dent cJassificftci6-solament es consig-
'
neli els article.s' que pel seu val�r s�n Iconsiderats com de luxe. deu temr-
-
i
se en compte que aquells que pe·r la �
Servei per coberts I a Ia carta
ESCUDlU.ERS, 14 a 50 metres de II 8ambla
s:AricELONA
M-I'LE'S:A
Manufactura Ibirica de Umparls EI�'ctricu S� ••'
Bombetes de tots. els tipus
Usuals: cPera» , «% watt�, «Standard»"
cOpalines,», cLIum del dia.»., .




Fabrica . a Matara:
. •
I
fUltESt LlYR!! (111dB §)
Te,lel. 108
(iuia del . Comer�', Ind6�tria i professions �d�� .l� , Ciutat, .. .
Cases recomenables d� Mataro, aUistades per· ordre alfabeti�
Alv TONI GUALBA
A N IS S,A T S
R..Casanova (SIB. Teresa),- 00- Tel. 64
Diposit de xampany Codornlu ...:.. Fastina de Bcors
J. MjjRT1NEZ REGAS
,
F. Galan, 282-284 - Tel. 157·
• Establer1a en 1808. UCOfS, xaT()ps, vins, xl1mpahys
.... : r.
B 0 MIS E T E S· E l·E C'T RIO U E S
'
.
F. Layrel (mada), 5- 7el. 1�8I MILESA
Bombetes eJec:triques de tota mena
EMILI SURIA
C A,L DE R E R I E S
Bakunin (Churruca),. 39- Tel. 303
Calefaccions ,a' vapor i alguli caienhl - Se-rp'entins
t l CARBONS.
COMPANIA GENERAL DE CARBONES
Per encarrecs: J. ALB�RCH, M. Ri,ada (Sont Anto�I), '70 - Tel. 7 ,j.
F 0 N D·E S
RESTAURA/tfT MJR /!nric Oranados, 5 - Ma/aro
Tel. 4�3 - BspedaWa! en Banquets i cbonamen1s
�FU�ERARiES .
AOENCIA �(JNERARIA cLA SEPULCRAL» de Miquel Junqueras
.
,




HER B�O R 1ST E,R I E S
Ange!Ouimer�. 16 pis�LA AROENTINA»
..
Plcn1es medi..ci!1111s de totes menes
IMPREMTA'MINERVA Barcelona, 13 � Tel. 255
Treb�llB del ram i venda d'arti-::les d'escriptori
rON7 INDUSTRIA COL-LECTIVA Telefon 28
Fundici6 de ferro I articles de f.'umlsteria
MAO U I N E S D" ESC iU U R E
�O. PARULL RENTER Argiieiies, 34 - Tel. 062
• Abonaments de neteja'j conservaci6
\'! ',�MET· G E S
DR. L LINA S Mala/ties de la pell i sang.
R Casanova (Sta. Teresc), 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. r. BARBA RIERA Oola, Nas i Orelles
F. Gai,,", 419, pra!. - Dimarts, dijous j dissabtes. de 4 a 6
Bconomiclf, de 6 a 8 - Diumenge, de 9 a 12
o B�i E C T ESP ERA REG A L






.' ,. o C' 'u t'l S i. E S
DR. R. PERPINA. .,' B. Durruli (Sanl Aguslf), �3
VisHa els dlmecres al m�ti I dissabfes a,la tarda
v
•
o _.
(
-t
/.
•
